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ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ СУЧАСНИХ ІНЖЕНЕРІВ 
Сучасна інженерна освіта в Україні потребує фахівців нової формації: творчих, само-
стійних, здатних навчатися та працювати в команді. Учасники проекту «Модернізація вищої 
інженерної освіти в Грузії, Україні та Узбекистані відповідно до технологічних викликів» 
(ENGITEC 530244-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-JPCR), підтримуючи в цілому ініціативу 
CDIO (абрев. від Conceive – Design – Implement – Operate), акцентують увагу на проблемах, 
які потрібно вирішити для повномасштабної реалізації цієї ініціативи, зокрема в Україні: 
- досягнення результатів навчання відповідно до очікувань зацікавлених осіб, зокрема по-
тенційних роботодавців. Для вирішення цієї проблеми потрібна нова якість співпраці між 
вищими навчальними закладами (ВНЗ) та виробничими підприємствами; 
- оснащення лабораторій і відповідного новітнього обладнання для створення студентами 
продуктів, процесів, систем. Для розв’язання цієї проблеми потрібні фінанси; 
- необхідність розвитку активних методів навчання і вдосконалення педагогічних компе-
тенцій викладачів. 
Стандарти CDIO й проблеми українських реалій, пов’язані з реалізацією цих стандар-
тів, а також відповідний практичний досвід напрацьовано в рамках стажувань у європейсь-
ких партнерів проекту ENGITEC – Королівський технологічний інститут (Швеція), Універ-
ситет м. Лідса (Великобританія), Політехнічний університет м Турина (Італія). 
Значна увага у дослідженнях приділена роботі з магістрантами інженерних спеціаль-
ностей як людьми, від яких залежатиме майбутнє. Ким вони стануть: керівниками проектів, 
бізнесменами чи викладачами університетів? У будь-якому разі саме від них залежатиме, чи 
вдасться в найближчій перспективі реалізувати в нашій державі повною мірою ініціативу 
CDIO. Адже саме з керівниками підприємств потрібно узгоджувати питання очікуваних ре-
зультатів випускників ВНЗ, на бізнесменів можна сподіватися щодо оновлення номенклату-
ри лабораторного обладнання навчальних програм, від молодих викладачів необхідно очіку-
вати широкого використання активних методів навчання. 
Проведені дослідження та досвід роботи над проектом висвітлює методи та засоби на-
вчання, що можуть бути застосовані для реалізації ініціативи CDIO, досягнення інтегровано-
го навчання, для забезпечення дисциплінарних знань поряд із особистісними навичками та 
навичками міжособистісного спілкування, навичками створення продуктів, процесів і сис-
тем. 
В умовах імплементації положень Закону України «Про вищу освіту», зростання ролі 
самостійної навчальної роботи, розширення переліку дисциплін запропоновані підходи пок-
ликані сприяти створенню цілісного уявлення молодих людей про професію інженера, яку 
вони здобувають. 
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